

















稿的 1959 年，张先生还只有 22 岁。说张先生从研究同义词起步，毕生研究词义关系，一
点不为过。








庆云 2005: 后记) 因为他在那之后继续着规模更大的词义比较工作，出版了一部又一部同
义词词典与反义词词典。其中由上海辞书出版社出版的有《反义词词林》( 2001 年，收词 8
万条，2 万多组) 、《反义词大词典》( 2003 年，收词 1． 7 万条，3000 多组) 、《反义词大词典》
DOI:10.16134/j.cnki.cn31-1997/g2.2015.02.013
( 新一版) ( 2009 年) 。《反义词词林》有词有语，无释义无例句，而在全面释义引证基础上
做了精心辨析的《反义词大词典》收词多达 1． 7 万条、3000 组。张先生编纂的词典在商务
印书馆也受到高度重视，先后出版了《新华同义词词典》( 中型本) ( 2005 年，收词 3600 多












纂法的几个问题》( 《中国语文》1980 年 5 期 355—357 页) 中提出了在多数情况下以词
义而不是以词为辨析单位的主张。他这样说了，也这样做了。……正是由于作者采取了
这种做法，主要不着眼于同外之异，而着眼于同中之异，才能用较少的篇幅容纳较多的内
容，做到了简明扼要，这应该说是这部词典的一大特色。”( 吕叔湘 1981 : 序文) 孙常叙先




























整体”( 张志毅，张庆云 2000: 2—3) 。与此相对的是，现代语义学是把词义当作一个整体，
多元、多角度地深入到词义内部，划分出更小的单位与层级。现代语义学“研究的重点是对
自然语言做形式化的精确描写”( 张志毅，张庆云 2000: 7) ，“语义学的科学性，主要表现在
它对语言单位和语义价值的分析和描写上”( 张志毅，张庆云 2000: 9 ) 。正是在如此清晰、
明确的目标指引下，《词汇语义学》确立了“词汇语义学研究的单位有四个: 义位、义素、语
素义( 素义) 、义丛( 由义位组成，是短语的意义方面) 。四个单位中以义位为主，以义位的















容”。( 张志毅，张庆云 2000: 16)
如“基义”，“它部分地相当于传统词汇学( 或语义学) 的‘理性义’、‘概念义’、‘指称
义’、‘实物·逻辑义’、‘对象·逻辑义’”，“基义是义位的基本义值、基本语义特征，是义位
的核心( 义核) 、基础、支柱、主导”。( 张志毅，张庆云 2000: 17)
如“陪义”，“传统的语义学、词汇学称陪义为色彩( 意义色彩、色彩意义、伴随色彩) ”，
“阿普列祥‘把直接纳入词条注释的词汇意义中的‘添加的’( 情态的、评价的和表现力的)
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成分称作附加意义”。( 张志毅，张庆云 2000: 35)
如“义域”，“洪堡特使用过‘义域’，那是指较广的语义范围，相当于语义场。……我们















































的词汇学、语义学、词汇语义学研究，20 世纪 90 年代他在俄罗斯的访学经历，增加了他与世
界研究前沿直接对话的机会。而他那扎实的中国传统语言学理论功底、广泛的词典编纂实
践，为理论研究提供了最充分的支撑和养分。我国当代词汇研究有着“意义化”“系统化”
“内化”“细化”的发展趋势，这在其他学者身上也都有体现。如刘叔新先生( 1990: 15 ) 的
《汉语描写词汇学》，认为最值得研究的是“揭示词汇内部的组织结构关系，即词语之间可




















2． 第二届于 1996 年 4 月在烟台师范学院举行，张先生亲自主持，在会议上做了即席发言。
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3． 《词汇学的现代化转向》，第三届，2000，厦门大学主办。刊《词汇学理论与实践》( 一) ，商务印
书馆，2001。
4． 《汉语词汇学的创新问题》，第四届，2002，河北师范大学主办。刊《词汇学理论与应用》( 二) ，
商务印书馆，2004。






8． 《新词个体和世界个体》，第八届，2010，苏州大学主办。刊《词汇学理论与应用》( 六) ，商务印
书馆，2012。
9． 《原型语义观———以〈现代汉语词典〉第 6 版为语料》，第九届，2012，山东大学主办。刊《词汇
学理论与应用》( 七) ，商务印书馆，2014。
这些论文大体分为两类: 一是对当前词汇理论发展进程、动向的思考。如《词汇学的
现代转向》( 第三届会议论文，2000 ) 指出:“传统哲学、语言学、语义学都早已发生了现代
化转向。大势所趋，作为现代语言学中的语义学一个分支的词汇学，也必然出现由传统
到现代化的转向。”转向的六个关键点是: 1． 研究的对象，传词( 传统词汇学) 以结构描写
为主，多局限于一种语言的词汇词义内部; 现词 ( 现代词汇学 ) 以功能及应用的阐释为
主，而且常用多种语言比较的语料。2． 研究的单位，传词是一元的 ( 词及其意义) ; 现词
是多元的( 词及义位，短语及义丛，语素及语素义，义素) 。3． 研究的方向，传词是单向的
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